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ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA JOULUKUUSSA 1979 
FÖRHANDSUPPGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER DECEMBER 1979 
PRELIMINARY DATA ON REGISTERED NEW VEHICLES IN DECEMBER 1979
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Siitä: 
ammatti­
maisia 
Därav: 
yrkes- 
mässiga 
Of which: 
pro­
fessional
Moottori­
pyörät
Motor-
cyklar
Motor­
cycles
Uudenmaan - Nylands 1 158 162 61 189 4 1 574 199 i
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 682 86 19 104 - 891 94 —
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 370 90 11 92 4 567 96 -
Ahvenanmaa - Äland 39 3 - 5 - 47 2 -
Hämeen - Tavastehus 347 122 9 89 2 569 117 i
Kymen - Kymmene 195 44 3 37 2 281 47 -
Mikkelin - S:t Michels 143 28 4 21 i 197 35 -
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 91 21 4 13 - 129 23 1
Kuopion - Kuopio 119 34 8 22 4 187 47 i
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 120 48 3 27 1 199 49 1
Vaasan - Vasa 201 61 3 56 1 322 57 i
Oulun - Uleâborgs 227 69 9 45 3 353 80 -
Lapin - Lapplands 128 29 4 16 2 179 39 1
Koko maa - Hela riket -
Whole country
XII/1979 3 138 711 119 612 24 4 604 791 7
XII/1978 1 2 686 568 137 421 28 3 840 693 9
Muutos % - Förändring % -
+16,8 +25,2 -13,1 +45,4 -14,3 +19,9 +14,1 -22,2
I-XIÏ/1979 100 132 4 487 589 8 199 348 113 755 7 616 2 148
I-XII/1978 1 81 175 3 987 614 6 905 344 93 025 6 418 1 916
Muutos Z - Förändring % - 
Change % +23,4 +12,5 -4,1 +18,7 +1,2 +22,3 +18,7 +12,1
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter - 
VIII/1979 8 257 295 21
Adjusted preliminary data
797 29 9 399 605 214
IX/1979 8 201 365 36 780 33 9 415 586 85
X/1979 8 724 431 81 828 28 10 092 674 46
XI/1979 7 065 470 61 743 28 8 367 570 22
* Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
D IS T R IB U T Ö R : Statens tryckericentral, PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 90-539011/beställningar
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